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1) 中丸勝人， 牛島一男， 樋 口 昭子， 宮崎久義，
伊藤祐輔， 桂木史 : 発足 3 年余の 手術部内細菌数変
動. 日 本手術部医学会誌 4 : 85 - 88， 1983. 
2幻) 佐藤根敏彦， 山下正夫， 小石恵子， 松木明知，
尾 山 力 : P叶rade町r
経験. 臨床麻酔 7上: 3但16 一 32却0， 1983. 
3) 山 崎光章， 増田 明， 矢作直樹， 伊藤祐輔，
樋 口 昭子 : Y 型人工血管置換術の麻酔 (全身麻酔 と
硬膜外併用 全身麻酔の比較) . 北 陸麻酔学雑誌 17 : 
37 - 42， 1983. 
4) 杉森 隆， 中西拓郎， 久世照五， 樋 口 昭子，
中丸勝人 : 麻酔導入直後に 心停止 ・ 溶血発作 を き た
し た 発作性夜間血色素尿症の 1 例. 北 陸麻酔学雑誌
17 : 83 - 92， 1983. 
5) 佐藤根敏彦， 松井雅之， 淀野美砂子， 乙供通
則 : 外傷性叉神経痛様症状 を 呈 し た 脳腫蕩の 1 例.
臨床麻酔 7 : 438 - 440， 1983. 
6) 伊藤祐輔， 久世照五， 中西拓郎， 佐藤祐次，
里村 敬， 増 田 明， 田辺隆一， 矢作直樹， 山 崎光
章， 八木裕一郎， 杉森 隆， 牧野博孝， 大 田 良子，
佐藤根敏彦， 宮崎久義， 樋 口 昭子， 牛島一男 : 脳虚
血 ・ 低酸素症時の 形態学的初期変化. 臨床麻酔 7 : 
499 - 504， 1983. 
7) 樋 口 昭子， 中西拓郎， 増 田 明， 田辺隆一，
海木玄郷， 久世照五， 伊藤祐輔 : 気管切開後の低酸
素血症 長期 の 経過 を も っ 喉頭 狭 窄 の 2 症例
ICU と CCU 7 :  531 - 535， 1983. 
8) 松井雅之， 佐藤根敏彦， 小倉秀彦， 竹内 泉 :
重症子病患者 の 1 治験例. ICU と CCU 7 :  551 -
555， 1983. 
9) 佐々 木 均， 朴沢二郎， 福岡敬二， 野沢 出 ，
川 畑武裕 : 鼻 出血の誘因-特 に 気象 と の 関係 に つ い
て 耳鼻臨床 76 : 1413 - 1422， 1983. 
10) 牛島一男， 宮崎久義， 伊藤祐輔， 増 田 明 ，
山本昌子 : 急性低酸素性低酸素症 に お け る ラ ッ ト 脳
お け る Histidine Rich Glycoprotein (HRG) の 変動.
第30回 日 本臨床病理学会総会， 1983， 10， 東京.
32) 近藤信一， 丹羽正弘， 桜川信男 : 合成基質 を
用 い た 新 し い第四因子測定法の 開発. 第30回 日 本臨
床病理学会総会， 1983， 10， 東京.
33) Sakuragawa N. ，  Takahashi K. and Kondo 
S. : Influence of heparin on platelet function in 
the cases of normal and abnormal antithrombin 
lll . Xll World Congress of Pathology， 1983， 10， 
Tokyo. 
34) 桜川 信男 : ア ン チ ト ロ ン ビ ン III. 第34回電気
泳動学会， 1983， 10， 浜松.
35) 近藤信一， 桜川信男， 市 田 隆文， 佐々 木 博 :
食道静脈癌塞栓術施行時 に み ら れた ト ロ ン ビ ン ・ シ
ョ ッ ク の一例. 第24回 日 本脈管学会， 1983， 10， 和
歌 山 .
36) 宮川 照夫， 桜川信男 : 脳血管 と 血栓症. 第25
回 日 本臨床血液学会， 1983， 10， 東京.
37) 桜川 信男， 近藤信一， 丹羽正弘， 新谷憲治，
三好勇夫 : von Willebrand 病患者 に 対す る 第四悶
子製剤 の 経 口 投与. 第25回 日 本臨床血液学会， 1983， 
10， 東京.
38) 丹羽知登世， 近藤信一， 桜川 信男 : 合成抗 ト
ロ ン ビ ン剤 (MD-805) の 抗凝 固 お よ び抗線溶作用
に つ い て . 第25回 日 本臨床血液学会， 1983， 10， 東
京 .
39) 近藤進一， 桜川信男 : Antithrombin III異常
症 “Toyama" の Heparin 親和性 に 関 す る 検討. 第
25回 日 本臨床血液学会， 1983， 10， 東京.
40) 小川 宏， 宮川照夫， 新井弘之， 桜川 信男 :
心停止蘇生時の凝血学的変動 に 関す る 検討 2 症例
の 臨床 と 病理 . 第25回 日 本臨床血液学会， 1983， 
10， 東京.
41)  丹羽正弘， 山岸良一， 近藤信一， 桜川信男 :
和漢薬 の生化学的 ・ 酵素学的研究. 第 6 回 日 本血栓・
止血学会， 1983， 12， 福岡 .
42) 山岸良一， 丹羽正弘， 近藤信一， 桜川 信男 :
へパ リ ン ・ コ フ ァ ク タ ー II の 精製 の 試 み. 第 6 回 日
本血栓 ・ 止血学会， 1983， 12， 福岡.
の 電顕酵素組織細胞化学的研究. 麻酔 32 : 624 -
630， 1983. 
11) 袴田 勝， 朴沢二郎， 永井政男， 山 上美情子，
佐々 木 均， 野沢 出 : 津軽地方 に お け る ス ギ花粉
症. 弘前医学 35 : 214 - 225， 1983. 
12) 奥野政一， 高道昭一， 宮崎久義， 伊藤祐輔 :
富 山 医薬大病院手術部 に お け る X 線撮影の 現状. 手
術部医学 4 : 138 - 140， 1983. 
13) 高道昭 ， 奥野政一， 伊藤祐輔， 宮崎久義 :
手術室 に お け る ME 機器使用上 の 留意点. 手術部医
学 4 : 152 - 153， 1983. 
14) 松井雅之， 佐藤根敏彦， 佐藤 裕， 淀野美砂
子 : 耳鼻 科 全 身麻 酔1821例 の 検 討. 耳 鼻 咽 喉 科
55 : 443 - 446， 1983. 
⑨ 学会報告
1) 中 丸 勝 人， 久 世 照 五， 伊 藤 祐 輔 : D- ( 一 )
-Lacta te， L- ( 十 ) -Lactate お よ び Pyruvate の 同一
除蛋 白 液 に お け る 同時測定法の 開発. 第32回 日 本臨
衛生検査学会， 1983， 4 ， 岡 山 .
2) 中丸勝人， 佐々 木 均， 樋 口 昭子， 佐藤根敏
彦， 伊藤祐輔 : 血中 イ オ ン化カ ル シ ウ ム 測定 に お よ
ぽす抗凝 固剤の影響お よ び注意点. 第22田 中部臨床
衛生検査学会， 1983， 9 ， 岐阜.
3) 渋谷昌子， 増田 明， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子，
佐藤根敏彦 : Cornelia de Lange 症候群の麻酔経験.
第33回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1983， 9 ， 金沢.
4) 林 睦子， 増 田 明， 伊藤祐輔， 中丸勝人，
樋 口 昭子 : 胃切除術に お け る 術中輸液管理. 第33回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1983， 9 ， 金沢.
5) 中西拓郎， 矢作直樹， 宮崎久義， 伊藤祐輔，
中丸勝人， 高道昭一， 樋 口 昭子 : ト ラ ゾ リ ン が著効
を 示 し た 外傷性肺水腫の 一治験例. 第33回 日 本麻酔
学会北 陸地方会， 1983， 9 ， 金沢.
6) 大 田 良子， 佐藤祐次， 久世照五， 高道昭一，
奥野政一 : PEEP 弁 を使用 し て の肥満症の全麻管理
の経験. 第33回 日 本麻酔学会北 陸地方会， 1983， 9 ， 
金沢.
7) 佐藤根敏彦 : 富 山 県の 救急医療体制. 第四回
青森臨床麻酔談話会， 1983， 10， 弘前.
8) 高道昭一， 樋 口 昭子， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔，
山崎光章， 芦沢雄三 : COz レ ー ザ ー に よ る 気管 内 チ
ュ ー プ穿孔時の 実験的検討. 第 5 回 日 本子術部医学
会総会， 1983， 10， 東京.
9) 奥野政一， 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 :
ビ デオ メ モ リ ー装置 メ モ ー ノレの使用経験. 第 5 回 日
本手術部医学会総会， 1983， 10， 東京.
10) 高道昭一， 樋 口 昭子， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔，
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山 崎光章， 大橋直樹， 浅井正嗣， 芦沢雄三 : 全身麻
酔 口 腔内 レ ー ザ 一手術時の気管 内 チ ュ ー プ発火 に 関
す る 実験的検討. 第 4 回 日 本 レ ー ザー 医学会大会，
1983， 1 1， 仙台.
11) 山 崎光章， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子， 高道昭一，
佐藤根敏彦 : COz レ ー ザ ー に よ る 気管 内 チ ュ ー プ
の発火 と そ の対策. 第 3 回 日 本臨床麻酔学会総会，
1983， 11 ， 東京.
12) 中 西拓郎 ， 田辺隆一， 矢作直樹， 杉森 隆，
伊 藤 祐 輔， 中 丸 勝 人， 高 道 昭 一 : 代 用 血 柴 6 %
Hydroxyethyl starch (HES) に よ る 等容量性血液
希釈時の 肺血管外水分 (EVLW) に 関 し て . 第 3 回
日 本臨床麻酔学会総会， 1983， 11， 東京.
13) 中丸勝人， 宮崎久義， 佐々 木 均， 樋 口 昭子，
佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 松田公夫 : デ ィ ス ポ ー ザ プ
ノレ滅菌 タ オ lレ収納容器 タ オ ル ホ ル ダー⑧， ム キ ン ガ
ー ド ⑧の細菌学的検討. 第34回 日 本麻酔学会北 陸地
方会， 1983， 12， 金沢.
14) 佐々 木 均， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 山 崎光
章， 佐藤祐次 : 全身麻酔の 人聴性脳幹反応 (ABR)
に 及 ぼ す 影響. 第34回 日 本麻酔学 会北 陸地 方会，
1983， 12， 金沢.
15) 里村 敬， 林 睦子， 杉森 隆， 伊藤祐輔，
中丸勝人 : 静注用 ア ス ピ リ ン ( ヴ ェ ノ ピ リ ン⑧) の
血小板凝集能 に 及 ぼす影響. 第34回 日 本麻酔学会北
陸地方会， 1983， 12， 金沢.
16) 八木裕一郎， 里村 敬， 久世照五， 樋 口 昭子，
中丸勝人， 高道昭一 : 人工心肺中の補体値の 変動.
第34回 日 本麻酔学会北 陸地方会， 1983， 12， 金沢.
17) 佐藤根敏彦， 中丸勝人， 高道昭一， 松田公夫，
伊藤祐輔 : 腎移植手術 に お け る 手術室環境保持. 第
四回新潟麻酔懇話会， 1983， 12， 長岡.
18 )  樋 口 昭子， 渋谷昌子， 大 田 良子， 増田 明 :
硬膜外 フゃ ロ ッ ク に よ る 腹腔鏡肝生検 の 麻 酔管 理一
370症 例 の 検 討 か ら 一. 第四回 新 潟 麻 酔 懇 話 会，
1983， 12， 長 岡 .
